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Vire Normandie – Truttemer-le-
Grand, Truttemer-le-Petit :
aménagement de virages RD 524
Opération préventive de diagnostic (2017)
Denis Jan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le projet d’aménagement, par le Conseil départemental du Calvados, de rectifier trois
virages  dangereux  de  la  RD 524  sur  les  communes  de  Truttemer-le-Grand  et  de
Truttemer-le-Petit  a  conduit  à  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique.  Deux
archéologues  du  Conseil  départemental  ont  mené  cette  opération  durant  les  mois
d’août et d’octobre 2017. Quarante-et-une tranchées ont permis de mettre au jour cent
quarante faits archéologiques.
2 Un indice d’occupation du secteur durant l’âge du Bronze est signifié par un fossé de
limite parcellaire. Il révèle une implantation à proximité et une mise en valeur agro-
pastorale du territoire à cette période. Certains vestiges archéologiques témoignent de
la  structuration  du  paysage  aux  périodes  moderne  et  contemporaine.  Il  s’agit  des
reliquats d’un axe de circulation ancien reliant les communes de Vire et de Tinchebray
et d’un chemin rural ; mais aussi des témoins du découpage du territoire en parcelles et
de système de drains en lien avec un ancien étang à proximité.
3 Un  site  archéologique  de  la  période  moderne  a  également  été  mis  au  jour  sur  la
commune  de  Truttemer-le-Petit.  Cette  implantation  rassemble  deux  entités
archéologiques  distantes  d’une  trentaine  de  mètres.  La  séquence  sédimentaire
recouvrant  ces  vestiges  est  sensiblement  similaire,  ce  qui  pourrait  indiquer  leur
contemporanéité.
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4 La première entité archéologique est constituée des vestiges de dix tronçons de murs,
construits en blocs et en plaquettes de pierres assemblés avec un liant terreux. Ce sont
les fondations d’un bâtiment mesurant 14,5 m de longueur pour 8,3 m de largeur, soit
une  surface  d’environ  120 m2.  Il  est  constitué  d’au  moins  trois  pièces  disposées  en
enfilade selon un axe nord-est – sud-ouest. Un mur de refend singulier témoigne d’une
possible  seconde  phase  de  construction.  Le  mobilier  mis  au  jour  provient
essentiellement  des  niveaux  de  scellement  et  de  destruction.  Il  se  compose  de  436
fragments de céramique (7,4 kg),  d’objets en fer (571 g)  et  de scories (758 g).  Aucun
fragment de tuile ou d’ardoise n’a été mis au jour, ce qui implique la mise en œuvre
d’une couverture en matériau périssable. Le lot céramique est principalement composé
de  vaisselle  de  préparation  et  de  conservation  plutôt  destinée  à  l’activité  de
transformation du lait (faisselle) et de conservation des produits laitiers (pots à beurre).
Le répertoire céramique appartient à une fourchette chronologique comprise entre la
fin du XVIe et la seconde moitié du XVIIe s. et pourrait induire une activité agro-pastorale
sur le site. À une quinzaine de mètres de ce bâtiment, un mur associé à un creusement
de  grandes  dimensions  pourrait  appartenir  à  un  autre  bâtiment.  Cet  habitat  est
ceinturé  au  nord  et  au  sud  par  des  murets.  La  seconde  entité  archéologique  est
constituée de seize fosses se divisant en deux catégories, des creusements ovalaires et
des creusements allongés quadrangulaires. Les cinq fosses ovales ont des dimensions
comprises entre 0,65 et 1 m de longueur pour 0,45 à 0,7 m de largeur. Les onze autres
fosses  ont  des  formes  allongées  quadrangulaires.  Leurs  dimensions  sont  comprises
entre 2 et 2,15 m de longueur pour 0,6 à 0,8 m de largeur. L’une d’elles a été fouillée :
elle possède un fond plat, atteint à une trentaine de centimètres de profondeur et des
parois verticales.  Le nombre important de fosses dans un espace d’environ 70 m2 et
l’absence  de  recoupement  indique  soit  une  contemporanéité,  soit  une  gestion  de
l’espace raisonnée sur un temps plus long. Plusieurs hypothèses d’interprétation sont
envisageables, néanmoins la plus plausible est celle d’un ensemble funéraire. L’absence
d’os  dans  le  remplissage  peut  s’expliquer  par  l’acidité  du  substrat  qui  dégrade
considérablement  les  restes  osseux.  Les  deux  types  morphologiques  de  fosses
pourraient  correspondre  à  des  sépultures  d’adultes  et  d’immatures.  Comment
expliquer la présence d’un groupe de tombes en dehors du cimetière paroissial à la
période  moderne ?  Le  bocage  Virois  est  un  territoire  qui  a  adhéré  à  la  Réforme
protestante dès le début du XVIe s. La présence notable de cette communauté religieuse
dans la région pourrait expliquer la découverte de ces sépultures.
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Fig. 1 – Vue du bâtiment
Prise à la perche.
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